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BrusseLs,0ctober 1983
COMMISSIOII  PROPOSES COMMUNITY PRICES
FOR 1984 FISHING YEAR (1)
The Commission of the European Communities has just sent the CounciL
of Ministers its price proposaLs for the 1984 fish'ing year' which runs
from 1 JanuarY to 31 December.
These proposaLs are three-foLd :
(i)  the continuation for another year of the 1983 guide price for
fresh herring and frozen sardines;
(ii)  an increase in the guide price rang'ing, depending on the species,
from 1% to 6/, for the other fresh products,  and from 3% to 8% tor
the other frozen products (see Annexes 1 and 2);
(iii)  the retention for the time being of the current Community  producer
price for tuna intended for the canning industry (See Annex 3).
The guide price proposaLs are based primariLy on trends in market prices
over the Last three fishing years. They also reftect the changing pattern
of suppLy and demand as weIL as other criteri{  re[at'ing to the stabiLization
of market pf ices, producers I income support arfrd consumer i nterests.
In particutar, the 1984 proposats.for fresh Oi'oducts refLect the divergent
nature of the markets for the different speci{s and the reIative deterioration
in the situation for some species in recen.t mOnths-
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BruxeItes, octobre 1983
LA COt'ItqISSION  PROPOSE
POUR LA CAMPAGNE DE
LES PRIX COMilUNAUTAIRES
PECHE 1984 (1)
La Commission des Communaut6s europ6ennes vient de proposer au ConseiL
des Ministres les prix appticabLes dans te secteur de La ptche pour [a
prochaine campagne a[Lant du 1er janvier au 31 d6cembre  1984.
Ette propose :
de reconduire en 1984 pour te hareng frais et tes sardines
congeL6es Le prix drorientation  va[abLe pour 1983 ;
-  de pr6voir une augmentation du prix drorientation a![ant,
seton ['espEce, de 1 a 6 Z  pour tes autres produits frais et
de 3 i  8 Z pour tes autres produits congel6s (voir annexes
1et2))
-  de maintenir i  ce stade i  son niveau actuel Le prix i  La
production communautaire pour les thons destin6s i  trindustrie
de La conserve (voir annexe 3);.
Les propositions pour Les prix drorientation  se basent notamment sur
t'6vo[ution des prix  de march6 au cours des trois derni6res campagnes
de peche. IL est 6gategent tenu compte de tr6volution de La production
et de [a demande de mdme que drautres critEres relatifs 6 La stabi[isation
des cours, au soutien du revenu des producteurs et a Lrint6r€t des
consommateurs.
En particuLier Les propositions pour ['ann6e 1984 concernant les produits
frais tiennent compte du caractEre h6t6rogBne  du march6 d'une espdce i
Irautre ainsi que de La d6gradation re[ative de La situation au cours
de ces derniers mois pour centaines drentre etLes.
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Annexe  3
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